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P o z a v r š e n o m o c j e n j i v a n j u p r o d i s k u t i ­
r a n i s u r e z u l t a t i oc j ena i ana l iza , z a t im 
nedos tac i pojiedinih u z o r a k a i m j e r e za 
o tk l an j an j e nedostataka) . 
R a d n i č k i s a v j e t p o d u z e ć a j e zakl jučio , 
d a se s l ična i n t e r n a o c j e n j i v a n j a ml i j eč ­
n ih p ro izvoda održava ju svakog č e t v r t -
godiiišta, j e r m o g u kor i sno poslužit i d a se 
u k l o n e nedos t ac i i u n a p r i j e d i p ro izvodnja . 
Rezul ta t i ocjlenjivanja ' ml i ječn ih p r o i z ­
voda M l j e k a r s k e i n d u s t r i j e »Zdenka« p r i ­
kazan i su u p r e d n j o j tabe l i . 
IZ DOMAĆE I S T R A N E Š T A M P E 
U Tolminu izgradit će se tvornica mli­
ječnog šećera. U T o l m i n u će n a s k o r o p o ­
čet i i zg radn ja t v o r n i c e m l i j e č n o g šećera iz 
s i r u t k e . G r a d n j a će t r a j a t i 14 mjeseci , a 
s t a j a t će 128,000.000 d i n a r a . U r e đ a j i i spo-
r u č i t će se d je lomično iz N j e m a č k e , a d j e ­
lomično iz d o m a ć i h t v o r n i c a . 
Osnovana je Zajednica za mehanizaciju i 
kemizaciju u poljoprivredi. 12. I I I , o. g. 
o d r ž a n a j e u B e o g r a d u o s n i v a č k a s k u p š t i ­
na Za j edn ice za m e h a n i z a c i j u i k e m i z a c i ­
j u u po l jop r iv red i . U č l a n s t v o . Za jedn ice 
uć i će r e p u b l i č k i pos lovn i z a d r u ž n i s a v e ­
zi, pos lovni savezi a u t o n o m n i h jedin ica , 
s v a u d r u ž e n j a p o l j o p r i v r e d n i h dobara , 
U d r u ž e n j e i n d u s t r i j e p o l j o p r i v r e d n i h s t r o ­
j e v a F N R J i U d r u ž e n j e k e m i j s k e i n d u ­
s t r i j e F N R J . 
Z a d a t a k j e Za jedn ice , d a p r i k u p l j a p o ­
d a t k e o p o t r e b n i m n a b a v a m a p o l j o p r i v r e ­
d n i h s t ro jeva i s r e d s t a v a za kemizac i ju i 
d a o t o m e o b a v j e š ć u j u n a d l e ž n e o r g a n e 
v las t i , da p r e d l a ž e š to j e po t r ebno 1 n a b a v i ­
t i iz uvoza, a š to iz d o m a ć i h t vo rn i ca , n a ­
dal je d a omogući r a z v o j d o m a ć e p r o i z v o d ­
n j e p o l j o p r i v r e d n i h s t r o j e v a i k e m i j s k i h 
s r e d s t a v a i d a j e i m suges t i j e o p r o d a j n i m 
c i j e n a m a i dr . 
400,000.000 dinara potrošeno za melio­
racije u NRH. S a v e z v o d n i h za j edn ica H r ­
v a t s k e o b u h v a ć a o k o 500.000 d o m a ć i n s t a v a 
s n e k o 2 i p o mi l . k a t a s t r a l n i h j u t a r a . Za 
mel io rac i je , k o m a s a c i j e i o s t a l e pos love u -
t ro šeno j e iz r e p u b l i č k o g i s a v e z n o g fonda 
400,000.000 d i n a r a . 
Za naučno-istraživačke radove određeno 
je 49,460.000 dinara. Z a g o d i n u 1957. o d r e ­
đeno j e 49,460.000 d i n a r a za n a u č n o - i s t r a ­
ž ivačke r a d o v e , a o d toga 18,4 mi l . za 
i s t r až ivan je u r a t a r s t v u , 18,2 mi l . u s t o č a r ­
s tvu, a 7,7 mil . d i n a r a u v o ć a r s t v u i v i n o ­
g r a d a r s t v u . 
Kontrola radnja i radionica, koje pos lu ­
ju živežnim namirnicima. U N R Srbi j i 
p r e g l e d a l o se dosad 9 5 % r a d n j a i r a d i o n i ­
ca ko je pos lu ju ž ivežn im n a m i r n i c a m a . U 
nj ih 259 z a b r a n j e n j e r ad , u 890 j e p r i v r e ­
m e n o obus tav l j en , a 520 s lučaja p r e d a n o 
j e suc ima za p r e k r š a j e . 
Proizvodnja mesno-koštanog brašna. 
S e r u m s k i zavod u Ka l inov ic i p ro i zvod i n a 
godinu ako 25—30 vagona k r v n o i m e s n o 
koš t anog b r a š n a . I z g r a đ e n a j e kaf i le r i ja , u 
kojoj se p r e r a đ u j u k l aon ičn i o tpaci iz z a ­
g r e b a č k e i k a r l o v a č k e k laonice . U n jo j se 
p r e r a đ u j u i u g i n u l e život inje . Iako 1 o s k u ­
d i j e v a m o k r m i v i m a ž ivot in jskog po r j ek l a , 
ko ja s ad rže v i sok % b je lančev ina , p o t r e b ­
n ih za uzgoj i p r o i z v o d n j u m e s n i h sv in ja , 
i pak j e p o t r a ž n j a za t i m k r m i v i m a s l aba , 
a s d r u g e s t r a n e o d o b r e n i su k r e d i t i za 
uvoz s p o m e n u t i h k r m i v a . 
Rezoluci ja Savezne narodne skupštine o 
p e r s p e k t i v n o m razvoju poljoprivrede i za-
drugarstva. — S a v e z n a n a r o d n a s k u p š t i n a 
n a za jedničkoj s jednic i Saveznog v i j e ć a i 
Vijeća p ro i zvođača održanog; o d 25. — 27. 
t i a v n j a 1957., donijela, j e rezoluci ju O' p e r ­
s p e k t i v n o m r a z v i t k u p o l j o p r i v r e d e i z a -
d r u g a r s t v a . U njo j se iznose o s n o v n e k a ­
r a k t e r i s t i k e n a š e g p o r a t n o g r a z v i t k a p r i ­
v r e d e ; uzroci zaos ta los t i n a š e p o l j o p r i v r e ­
de i p u t n jez ina r azvo ja ; p rob lemi , ko j i su 
n a s t a l i zbog n i s k e p o l j o p r i v r e d n e p r o i z ­
vodn je ; n a d a l j e o p o t r e b i d r u š t v e n e i n t e r ­
venci je , da se r a z v i j u š to r aznovr sn i j i o b l i ­
ci soci ja l is t ičke koope rac i j e n a se lu uz 
z n a t n o u l a g a n j e d r u š t v e n i h s r e d s t a v a u 
p o l j o p r i v r e d n u p ro i zvodn ju ; o ulozi i z a ­
dac ima p o l j o p r i v r e d n i h z a d r u g a i k r u p n i h 
gospodar s t ava , i o p e r s p e k t i v n o m r a z v i t ­
k u po jed in ih g r a n a po l jop r iv rede . O r a z ­
vo ju s t oča r s tva u rezoluci j i iznosi se o v o : 
»Stočars tvo u iduć ih 6—7* god ina t r e b a 
b i tno da p r i d o n e s e s tabi l izaci j i u k u p n e p o ­
l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e n a v i š e m n i v o u . 
Ono t r e b a d a o s t v a r i p r e d v i đ e n e p r i n o s e u 
bi l jnoj p ro izvodn j i i z n a t n o pobol j ša p l a t ­
n u b i lancu . Iz s v i h s p o m e n u t i h r az loga u 
dal jnjoj poli t ici u l a g a n j a u p o l j o p r i v r e d u 
s točars tvo ima p o s e b n o važno mjes to . 
Za u n a p r e đ e n j e s toča r s tva , a u t o m e n a ­
roči to g o v e d a r s t v a , da s e pobol jša k v a l i -
t e t a i poveća b r o j n o s tanje , p o t r e b n a j e 
v r lo i n t e n z i v n a sp rega z a d r u g a s i n d i v i ­
d u a l n i m p ro i zvođač ima u p i t a n j u poveća ­
nja k r m n e baze , se lekc i je s toke, odgoja 
p o d m l a t k a , o s i g u r a v a n j a r a sp lodnog m a ­
te r i j a l a k v a l i t e t n i h svojs tava , u m j e t n o g 
oplođivanja , m e r m i z a c i j e , v e t e r i n a r s k e za ­
š t i te i t . . d. P o r e d ovih p r o b l e m a , z a d r u g e 
t r eba d a r j e š a v a j u i p i t a n j e k r ed i t i r an j a , 
p roda je , p r e r a d e i os iguran ja s toke . Sve 
ove mjere , uz s t ab i lno t rž i š t e i o d g o v a r a ­
juće ci jene, t r e b a d a os igura ju n jegov d a l j ­
nji brz i po ras t . K r o z 6—7 godina t r e b a s t o ­
ča r sku p ro i zvodn ju poveća t i za neko- 50 
posto«. 
N a k r a j u se iznose mje re , da se poveća 
p o l j o p r i v r e d n a p ro i zvodn ja : inves t ic iona 
pol i t ika , me l io rac i j e , mehan izac i j a , k e m i -
zacija, zaš t i t a bi l ja , ' p ro izvodni a s j e m e n a 
i s adnog m a t e r i j a l a , zoo tehn ičke m j e r e , 
n a d a l j e t e h n i č k e m j e r e za povećan je k r m ­
n e baze , p a m j e r e e k o n o m s k e po l i t ike : 
k red i t , porez , m j e r e n a t rž i š tu i po l i t ika 
c i jena. 
Međunarodna konferencija za mlijeko. 
U L o u x e n b o u r g u poče la j e r a d o m konfe ­
renc i j a e v r o p s k i h p ro izvođača ml i jeka , n a 
kojoj u č e s t v u j u p r e d s t a v n i c i iz 15 e v r o p ­
sk ih zemal ja . N a konfe renc i j i r a z m o t r i t 
će se s a d a š n j a t r ž i šna s i tuac i ja i b l iže 
p e r s p e k t i v n e za ml i j ečne p ro izvode u 
Evrop i i u sv i je tu , n a d a l j e posl jedice, k o ­
j e će n a s t u p i t i s t v a r a n j e m za jedničkog 
ev ropskog t r ž i š t a . 
Sastanak Međunarodnog zadružnog sa­
veza. N e d a v n o j e u L o n d o n u od ržan s a s t a ­
n a k M e đ u n a r o d n o g z a d r u ž n o g saveza . Č la ­
n i c a m a tog U d r u ž e n j a , čiji j e č lan i Z a ­
d ružn i savez F N R J , p reporučeno ' je, d a 
m e đ u s o b n o u s p o s t a v e što u ž e t r g o v a č k e 
veze. 
Dosad su n a š a u v o z n a i izvozna z a d r u ž ­
n a poduzeća , k o j a u č e s t v u j u sa 35,9% u 
izvozu p o l j o p r i v r e d n i h pro izvoda , pos lova ­
la s p r i v a t n i m t v r t k a m a , a u b u d u ć e n a s t o ­
j a t će d a u s p o s t a v e bol je t r g o v a č k e veze 
sa č l a n i c a m a s p o m e n u t o g M e đ u n a r o d n o g 
z a d r u ž n o g saveza . 
F o r m i r a n j e i K o m i t e t za z a d r u ž n u t r g o ­
v inu , ko j i će p r i k u p l j a t i i d a v a t i i n f o r m a ­
ci je o z a d r u ž n o j t rgovin i , a t i m e i p o t i ­
ca t i n j ez in r a z v o j . 
Njemačka — Izgradnja mljekarskih na­
učnih zavoda za podizanje kvalitetne pro­
izvodnje: U p o z n a t o m D r ž a v n o m naučno-
i s t r a ž i v a č k o m z a v o d u W a n g e n u Alga ju 
n e d a v n o j e p r e d a n a n a u p o t r e b u n o v o ­
g r a d n j a u z p r i s u s t v o m n o g o b r o j n i h p r e d ­
s t a v n i k a v l a s t i i m l j e k a r s k i h o rgan izac i ja . 
Z a v o d j e o s n o v a n god. 1911., a b i o j e v l a ­
sn i š tvo w ü r t t e m b e r s k o g m l j e k a r s k o g s a ­
veza . U p o č e t k u j e m l j e k a r s k a škola n a 
t o m z a v o d u i m a l a poteškoća , d o k je- nije 
aa'žava p reuze la god. 1925. God. 1931. m o d e r ­
n iz i rana je ova škola, a s ada p roš i r ena . T o m 
p r i l i k o m iz jav io j e savezn i m i n i s t a r 
p r e h r a n e m e đ u ostal im, d a će se u b u d u ć e m 
z a k o n o d a v s t v u doni je t i p rop i s , da se 
e m e n t a l a c p r o i z v o d i s a m o od s i rovog m l i ­
jeka. 
Područje Južnog pola može poslužiti kao 
izvrsna hladnjača. 45 godina u ledu An­
tarktika uskladišten edamac. K a d j e p o ­
l a r n i i s t r a ž i v a č Sco t t god. 1910. p r i p r e m i o 
e k s p e d i c i j u n a J u ž n i po l p o s r e d s t v o m iz ­
v o z n i k a s i ra u R o t t e r d a m u opskrb io je 
eksped ic i ju sa 5 s a n d u k a top l jenog s i r a i 
5 s a n d u k a e d a m c a p r v o r a z r e d n e kva l i t e t e . 
God. 1955. j e d n a b r i t a n s k a a n t a r k t i č k a 
ekspedic i ja , ko ja se s ada još na l az i n a v e ­
l ikoj l edeno j ba r i j e r i u C r v e n o m Moru , d o ­
sp j e l a j e do b a z e p r i j a šn j ih eksped ic i j a 
S h a c k l e t o n a 1909. a Sco t t a 1911. i 1912., p a 
j e p r o n a š l a u l i m u p a k o v a n i e d a m a c . N a 
a m b a l a ž i su se v r l o d o b r o mog la č i ta t i s lo ­
va . T i j e s to s i r a pos ta lo j e n e š t o oš t ro , i n i ­
j e b i lo v i š e i s t e konzis tenci je , ali n i j e i m a o 
n i k a k a v n e u g o d a n okus i mi r i s . 
S p o m o ć u cup lomatsk ih veza dobil i su 
n i zozemsk i k r u g o v i j e d a n dio p r o n a đ e n o g 
s ira , koj i j e 45 godina b io u A n t a r k t i k u . 
S i r j e i s t r a ž e n i pronašlo) se, d a j e p o t p u ­
n o u p o t r e b l j i v . 
K a o što se očekuje , A m e r i k a n c i se oz­
b i l jno b a v e m i š l j u da i z r a d e n a A n t a r k t i ­
k u go l emo s k l a d i š t e za ž ivežne n a m i r n i c e , 
k o j e b i pos luž i lo k a o h l a d n j a č a . 
I S P R A V A K 
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